















































































































































































































































































































































































































































































※ 1） デンマークの場合 , 施設長の多くが看護師で MPA
取得者である.
※ 2） デンマークの介護施設では , 主任看護師が現場フロ
アーにおける看護と介護の統括責任者になってい
る場合が多い.
※ 3） エレンは聞き取りの中で「最後はリーダーシップ
である」と述べている.
